









































































































































































































































































































































































































































１ 株式会社大川印刷 印刷業 大川哲郎 横浜市戸塚区 1881年 36名 2008年 2016年10月４日
２ 石井造園株式会社 造園業 石井直樹 横浜市栄区 1965年 ８名 2007年 2016年10月11日
















































性別 大川印刷 石井造園 スリー ハイ 勤続年数 大川印刷 石井造園 スリー ハイ
インター ンシップへの 
関与度
大川印刷 石井造園 スリー ハイ
男性 33 21 5 7 0 ～ 4 10 7 2 1 5（高い） 4 1 2 1
女性 15 13 0 2 5 ～ 9 10 2 3 5 4 11 6 1 4
計 48 34 5 9 10 ～ 14 8 6 0 2 3 14 10 2 2
15 ～ 19 4 4 0 0 2 7 5 0 2
年齢 大川印刷 石井造園 スリー ハイ 20 ～ 24 6 6 0 0 1（低い） 9 9 0 0
20代 6 4 0 2 25 ～ 29 1 1 0 0 無回答 3 3 0 0
30代 7 2 2 3 30 ～ 34 1 1 0 0 計 48 34 5 9
40代 16 13 1 2 35 ～ 39 0 0 0 0
50代 9 7 2 0 40 ～ 44 0 0 0 0
60代 3 2 0 1 45 ～ 49 2 2 0 0
70代 1 1 0 0 無回答 6 5 0 1
無回答 6 5 0 1 計 48 34 5 9
計 48 34 5 9
転職経験 大川印刷 石井造園 スリー ハイ
有 31 20 5 6
無 11 9 0 2
無回答 6 5 0 1






B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-2-1 B-2-2 B-2-3 B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-4-1 B-4-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
B-1-1 1.0000 0.6505 0.2897 0.4013 0.3721 0.2521 0.3313 0.4724 0.2826 0.2977 0.4352 0.3974 -0.0570 -0.0813 0.0590 0.5444 -0.0695
B-1-2 0.6505 1.0000 0.3671 0.5810 0.4715 0.3270 0.4260 0.4929 0.3619 0.4715 0.2335 0.2737 0.0978 -0.0667 0.0967 0.4562 0.0383
B-1-3 0.2897 0.3671 1.0000 0.2524 0.1251 0.1473 0.4619 0.3066 0.3888 0.2305 0.2157 -0.0211 0.0585 -0.0936 0.1085 0.2330 -0.0471
B-2-1 0.4013 0.5810 0.2524 1.0000 0.4625 0.4950 0.1684 0.1281 0.1716 0.1859 0.3843 0.1708 -0.0841 -0.0236 -0.1069 0.2736 0.1592
B-2-2 0.3721 0.4715 0.1251 0.4625 1.0000 0.6295 0.5255 0.1074 0.0789 0.3503 0.4037 0.2505 0.2029 -0.1498 -0.2536 0.3817 0.0631
B-2-3 0.2521 0.3270 0.1473 0.4950 0.6295 1.0000 0.5628 0.2184 0.2743 0.2167 0.2414 0.1212 0.1648 -0.2142 -0.1463 0.3828 0.0631
B-3-1 0.3313 0.4260 0.4619 0.1684 0.5255 0.5628 1.0000 0.4304 0.4623 0.4577 0.2379 -0.0253 0.2672 -0.2408 0.0312 0.3390 0.0021
B-3-2 0.4724 0.4929 0.3066 0.1281 0.1074 0.2184 0.4304 1.0000 0.4227 0.4511 0.1005 0.0688 0.3729 -0.2582 0.3506 0.3877 -0.1832
B-3-3 0.2826 0.3619 0.3888 0.1716 0.0789 0.2743 0.4623 0.4227 1.0000 0.4994 0.4673 -0.1202 0.0120 -0.0977 0.1385 0.1697 0.1690
B-4-1 0.2977 0.4715 0.2305 0.1859 0.3503 0.2167 0.4577 0.4511 0.4994 1.0000 0.3087 0.0423 0.0127 -0.1498 0.0351 0.2082 0.1390
B-4-2 0.4352 0.2335 0.2157 0.3843 0.4037 0.2414 0.2379 0.1005 0.4673 0.3087 1.0000 -0.0457 -0.0750 -0.1816 -0.0817 0.0648 0.1756
調査企業 0.3974 0.2737 -0.0211 0.1708 0.2505 0.1212 -0.0253 0.0688 -0.1202 0.0423 -0.0457 1.0000 -0.2363 -0.1813 -0.3157 0.3572 -0.1023
年齢 -0.0570 0.0978 0.0585 -0.0841 0.2029 0.1648 0.2672 0.3729 0.0120 0.0127 -0.0750 -0.2363 1.0000 -0.2786 0.5036 -0.0817 -0.4690
性別 -0.0813 -0.0667 -0.0936 -0.0236 -0.1498 -0.2142 -0.2408 -0.2582 -0.0977 -0.1498 -0.1816 -0.1813 -0.2786 1.0000 -0.1878 0.0243 0.1869
勤続年数 0.0590 0.0967 0.1085 -0.1069 -0.2536 -0.1463 0.0312 0.3506 0.1385 0.0351 -0.0817 -0.3157 0.5036 -0.1878 1.0000 -0.0500 -0.3484
関与度 0.5444 0.4562 0.2330 0.2736 0.3817 0.3828 0.3390 0.3877 0.1697 0.2082 0.0648 0.3572 -0.0817 0.0243 -0.0500 1.0000 -0.1881
転職経験 -0.0695 0.0383 -0.0471 0.1592 0.0631 0.0631 0.0021 -0.1832 0.1690 0.1390 0.1756 -0.1023 -0.4690 0.1869 -0.3484 -0.1881 1.0000
母相関係数の無相関の検定
B-1-1 B-1-2 B-1-3 B-2-1 B-2-2 B-2-3 B-3-1 B-3-2 B-3-3 B-4-1 B-4-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
B-1-1 - p < 0.001 0.0458 0.0047 0.0092 0.0838 0.0214 p < 0.001 0.0516 0.0399 0.0020 0.0052 0.7201 0.5827 0.7103 p < 0.001 0.6619
B-1-2 ** - 0.0103 p < 0.001 p < 0.001 0.0233 0.0025 p < 0.001 0.0115 p < 0.001 0.1101 0.0598 0.5377 0.6526 0.5423 0.0016 0.8097
B-1-3 * * - 0.0835 0.3967 0.3178 p < 0.001 0.0340 0.0063 0.1149 0.1409 0.8868 0.7130 0.5270 0.4941 0.1235 0.7669
B-2-1 ** ** - p < 0.001 p < 0.001 0.2526 0.3857 0.2435 0.2059 0.0070 0.2457 0.5964 0.8734 0.5004 0.0690 0.3138
B-2-2 ** ** ** - p < 0.001 p < 0.001 0.4674 0.5942 0.0147 0.0044 0.0859 0.1975 0.3097 0.1051 0.0097 0.6916
B-2-3 * ** ** - p < 0.001 0.1360 0.0592 0.1390 0.0983 0.4117 0.2969 0.1437 0.3552 0.0094 0.6916
B-3-1 * ** ** ** ** - 0.0023 p < 0.001 0.0011 0.1034 0.8642 0.0871 0.0992 0.8445 0.0227 0.9897
B-3-2 ** ** * ** - 0.0028 0.0013 0.4967 0.6420 0.0150 0.0764 0.0228 0.0085 0.2455
B-3-3 * ** ** ** - p < 0.001 p < 0.001 0.4159 0.9401 0.5091 0.3818 0.2651 0.2847
B-4-1 * ** * ** ** ** - 0.0328 0.7753 0.9365 0.3097 0.8256 0.1699 0.3800
B-4-2 ** ** ** ** * - 0.7580 0.6370 0.2166 0.6070 0.6722 0.2660
調査企業 ** - 0.1319 0.2175 0.0417 0.0160 0.5193
年齢 * - 0.0740 p < 0.001 0.6071 0.0034
性別 - 0.2335 0.8740 0.2360
勤続年数 * * ** - 0.7533 0.0346
関与度 ** ** ** ** * ** * - 0.2450
転職経験 ** * -
注）上三角：Ｐ値/下三角：*, P<0.05 **, P<0.01
相関行列
A-1-1 A-1-2 A-1-3 A-2-1 A-2-2 A-2-3 A-3-1 A-3-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
A-1-1 1.0000 0.6102 0.4688 0.3868 0.3123 0.3817 0.4852 0.1738 0.1115 0.0153 -0.1770 0.1109 0.2062 0.0552
A-1-2 0.6102 1.0000 0.6217 0.5349 0.4243 0.4860 0.2805 0.2229 0.1667 0.0793 -0.1006 0.0366 0.4325 -0.1118
A-1-3 0.4688 0.6217 1.0000 0.4181 0.3694 0.5756 0.2803 0.1026 0.0447 0.0513 -0.2483 -0.0019 0.4331 -0.0703
A-2-1 0.3868 0.5349 0.4181 1.0000 0.7233 0.7233 0.3873 0.4684 0.3462 -0.0481 0.0785 -0.1489 0.5462 0.0622
A-2-2 0.3123 0.4243 0.3694 0.7233 1.0000 0.6226 0.2990 0.3271 0.2195 -0.2058 0.0321 -0.2365 0.4502 -0.0194
A-2-3 0.3817 0.4860 0.5756 0.7233 0.6226 1.0000 0.5100 0.3271 0.1192 0.0522 -0.1390 -0.1445 0.4166 0.0823
A-3-1 0.4852 0.2805 0.2803 0.3873 0.2990 0.5100 1.0000 0.3049 0.2046 0.1160 -0.2093 -0.0298 0.2937 0.0762
A-3-2 0.1738 0.2229 0.1026 0.4684 0.3271 0.3271 0.3049 1.0000 0.4809 -0.0723 -0.0371 0.0258 0.3045 -0.0171
調査企業 0.1115 0.1667 0.0447 0.3462 0.2195 0.1192 0.2046 0.4809 1.0000 -0.2363 -0.1813 -0.3157 0.3572 -0.1023
年齢 0.0153 0.0793 0.0513 -0.0481 -0.2058 0.0522 0.1160 -0.0723 -0.2363 1.0000 -0.2786 0.5036 -0.0817 -0.4690
性別 -0.1770 -0.1006 -0.2483 0.0785 0.0321 -0.1390 -0.2093 -0.0371 -0.1813 -0.2786 1.0000 -0.1878 0.0243 0.1869
勤続年数 0.1109 0.0366 -0.0019 -0.1489 -0.2365 -0.1445 -0.0298 0.0258 -0.3157 0.5036 -0.1878 1.0000 -0.0500 -0.3484
関与度 0.2062 0.4325 0.4331 0.5462 0.4502 0.4166 0.2937 0.3045 0.3572 -0.0817 0.0243 -0.0500 1.0000 -0.1881
転職経験 0.0552 -0.1118 -0.0703 0.0622 -0.0194 0.0823 0.0762 -0.0171 -0.1023 -0.4690 0.1869 -0.3484 -0.1881 1.0000
母相関係数の無相関の検定
A-1-1 A-1-2 A-1-3 A-2-1 A-2-2 A-2-3 A-3-1 A-3-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
A-1-1 - p < 0.001 p < 0.001 0.0066 0.0307 0.0074 p < 0.001 0.2374 0.4505 0.9236 0.2287 0.4842 0.1742 0.7284
A-1-2 ** - p < 0.001 p < 0.001 0.0026 p < 0.001 0.0535 0.1277 0.2575 0.6178 0.4964 0.8181 0.0030 0.4808
A-1-3 ** ** - 0.0031 0.0098 p < 0.001 0.0537 0.4877 0.7627 0.7470 0.0888 0.9907 0.0030 0.6583
A-2-1 ** ** ** - p < 0.001 p < 0.001 0.0065 p < 0.001 0.0160 0.7624 0.5959 0.3468 p < 0.001 0.6955
A-2-2 * ** ** ** - p < 0.001 0.0390 0.0232 0.1338 0.1910 0.8286 0.1316 0.0019 0.9031
A-2-3 ** ** ** ** ** - p < 0.001 0.0232 0.4198 0.7427 0.3460 0.3612 0.0044 0.6042
A-3-1 ** ** * ** - 0.0351 0.1630 0.4643 0.1533 0.8515 0.0502 0.6315
A-3-2 ** * * * - p < 0.001 0.6493 0.8024 0.8710 0.0420 0.9143
調査企業 * ** - 0.1319 0.2175 0.0417 0.0160 0.5193
年齢 - 0.0740 p < 0.001 0.6071 0.0034
性別 - 0.2335 0.8740 0.2360
勤続年数 * ** - 0.7533 0.0346
関与度 ** ** ** ** ** * * - 0.2450
転職経験 ** * -






































C-1-1 C-1-2 C-1-3 C-2-1 C-2-2 C-2-3 C-3-1 C-3-2 C-3-3 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
C-1-1 1.0000 0.2977 0.5013 0.0177 0.2725 0.3604 0.3489 0.1753 0.4286 0.1944 -0.1623 -0.0989 -0.1139 0.2995 -0.0237
C-1-2 0.2977 1.0000 0.6211 0.0273 0.2148 0.2782 0.4510 0.3870 0.3630 0.2033 0.0113 -0.0977 0.0531 0.4206 -0.0154
C-1-3 0.5013 0.6211 1.0000 0.2364 0.3395 0.4865 0.5931 0.3346 0.4963 0.2830 -0.1187 -0.1075 -0.0728 0.2267 0.1027
C-2-1 0.0177 0.0273 0.2364 1.0000 0.2941 0.3930 0.5917 0.3272 0.4024 -0.0459 0.2163 -0.2101 0.1939 -0.0641 -0.0416
C-2-2 0.2725 0.2148 0.3395 0.2941 1.0000 0.4811 0.3077 0.1487 0.4971 -0.1619 -0.0334 0.0865 0.0363 0.1666 0.3080
C-2-3 0.3604 0.2782 0.4865 0.3930 0.4811 1.0000 0.3827 0.2600 0.6310 0.1447 0.0517 -0.1999 0.0693 0.2802 0.0823
C-3-1 0.3489 0.4510 0.5931 0.5917 0.3077 0.3827 1.0000 0.5026 0.6444 0.1293 0.0566 -0.1509 0.0199 0.1244 0.0081
C-3-2 0.1753 0.3870 0.3346 0.3272 0.1487 0.2600 0.5026 1.0000 0.4189 -0.0342 0.2386 -0.1750 0.0408 0.1759 -0.1737
C-3-3 0.4286 0.3630 0.4963 0.4024 0.4971 0.6310 0.6444 0.4189 1.0000 0.1293 0.0968 -0.0580 -0.1040 0.2707 0.2018
調査企業 0.1944 0.2033 0.2830 -0.0459 -0.1619 0.1447 0.1293 -0.0342 0.1293 1.0000 -0.2363 -0.1813 -0.3157 0.3572 -0.1023
年齢 -0.1623 0.0113 -0.1187 0.2163 -0.0334 0.0517 0.0566 0.2386 0.0968 -0.2363 1.0000 -0.2786 0.5036 -0.0817 -0.4690
性別 -0.0989 -0.0977 -0.1075 -0.2101 0.0865 -0.1999 -0.1509 -0.1750 -0.0580 -0.1813 -0.2786 1.0000 -0.1878 0.0243 0.1869
勤続年数 -0.1139 0.0531 -0.0728 0.1939 0.0363 0.0693 0.0199 0.0408 -0.1040 -0.3157 0.5036 -0.1878 1.0000 -0.0500 -0.3484
関与度 0.2995 0.4206 0.2267 -0.0641 0.1666 0.2802 0.1244 0.1759 0.2707 0.3572 -0.0817 0.0243 -0.0500 1.0000 -0.1881
転職経験 -0.0237 -0.0154 0.1027 -0.0416 0.3080 0.0823 0.0081 -0.1737 0.2018 -0.1023 -0.4690 0.1869 -0.3484 -0.1881 1.0000
母相関係数の無相関の検定
C-1-1 C-1-2 C-1-3 C-2-1 C-2-2 C-2-3 C-3-1 C-3-2 C-3-3 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
C-1-1 - 0.0399 p < 0.001 0.9050 0.0610 0.0119 0.0151 0.2332 0.0024 0.1856 0.3045 0.5036 0.4728 0.0456 0.8818
C-1-2 * - p < 0.001 0.8537 0.1426 0.0555 0.0013 0.0066 0.0112 0.1658 0.9436 0.5091 0.7384 0.0040 0.9228
C-1-3 ** ** - 0.1058 0.0182 p < 0.001 p < 0.001 0.0201 p < 0.001 0.0513 0.4539 0.4672 0.6468 0.1343 0.5173
C-2-1 - 0.0424 0.0057 p < 0.001 0.0232 0.0046 0.7566 0.1689 0.1517 0.2186 0.6758 0.7936
C-2-2 * * - p < 0.001 0.0334 0.3131 p < 0.001 0.2716 0.8336 0.5587 0.8195 0.2741 0.0473
C-2-3 * ** ** ** - 0.0073 0.0743 p < 0.001 0.3265 0.7452 0.1732 0.6626 0.0623 0.6042
C-3-1 * ** ** ** * ** - p < 0.001 p < 0.001 0.3810 0.7220 0.3060 0.9004 0.4157 0.9595
C-3-2 ** * * ** - 0.0030 0.8174 0.1281 0.2342 0.7976 0.2478 0.2711
C-3-3 ** * ** ** ** ** ** ** - 0.3810 0.5419 0.6952 0.5124 0.0721 0.2000
調査企業 - 0.1319 0.2175 0.0417 0.0160 0.5193
年齢 - 0.0740 p < 0.001 0.6071 0.0034
性別 - 0.2335 0.8740 0.2360
勤続年数 * ** - 0.7533 0.0346
関与度 * ** * - 0.2450
転職経験 * ** * -




































D-1-1 D-1-2 D-1-3 D-2-1 D-2-2 D-3-1 D-3-2 D-3-3 D-4-1 D-4-2 D-5-1 D-5-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
D-1-1 1.0000 0.5469 0.2836 0.3491 0.2375 0.3527 0.0402 0.4345 0.2078 0.4767 0.4513 0.0556 0.1212 -0.0653 -0.0338 0.0828 0.0658 -0.0429
D-1-2 0.5469 1.0000 0.4412 0.4962 0.4567 0.5605 0.2305 0.4987 0.5496 0.6423 0.4140 0.4652 0.1464 0.0560 -0.0610 0.0928 0.0347 -0.0429
D-1-3 0.2836 0.4412 1.0000 0.4967 0.3077 0.3272 0.1321 0.3705 0.4426 0.4044 0.4680 0.3456 0.3021 0.0941 0.0865 -0.1004 0.2050 0.2296
D-2-1 0.3491 0.4962 0.4967 1.0000 0.5688 0.4560 0.3732 0.4773 0.4773 0.3185 0.4863 0.4893 0.1264 -0.2600 -0.2140 0.0287 0.2841 0.2548
D-2-2 0.2375 0.4567 0.3077 0.5688 1.0000 0.4189 0.3997 0.2485 0.4963 0.2944 0.4143 0.4008 0.1293 0.0566 -0.2437 0.0263 0.1975 -0.0499
D-3-1 0.3527 0.5605 0.3272 0.4560 0.4189 1.0000 0.4156 0.4683 0.6997 0.5146 0.5916 0.5037 0.2224 -0.0241 -0.0875 -0.0515 0.1759 -0.0695
D-3-2 0.0402 0.2305 0.1321 0.3732 0.3997 0.4156 1.0000 0.5855 0.5480 0.2461 0.3036 0.4380 0.1815 0.1548 -0.2087 0.1455 0.4122 -0.1510
D-3-3 0.4345 0.4987 0.3705 0.4773 0.2485 0.4683 0.5855 1.0000 0.5143 0.2576 0.5053 0.4695 0.0152 0.1017 0.0259 0.0192 0.3485 0.1378
D-4-1 0.2078 0.5496 0.4426 0.4773 0.4963 0.6997 0.5480 0.5143 1.0000 0.5600 0.4582 0.6758 0.1644 0.1875 -0.2086 -0.1057 0.1871 0.0147
D-4-2 0.4767 0.6423 0.4044 0.3185 0.2944 0.5146 0.2461 0.2576 0.5600 1.0000 0.3832 0.5166 0.1712 0.1966 -0.1537 0.1478 -0.0222 -0.1791
D-5-1 0.4513 0.4140 0.4680 0.4863 0.4143 0.5916 0.3036 0.5053 0.4582 0.3832 1.0000 0.4852 0.3422 0.0157 -0.0197 -0.1798 0.2680 0.0552
D-5-2 0.0556 0.4652 0.3456 0.4893 0.4008 0.5037 0.4380 0.4695 0.6758 0.5166 0.4852 1.0000 0.1111 0.0820 -0.2093 -0.1601 0.1375 0.2131
調査企業 0.1212 0.1464 0.3021 0.1264 0.1293 0.2224 0.1815 0.0152 0.1644 0.1712 0.3422 0.1111 1.0000 -0.2363 -0.1813 -0.3157 0.3572 -0.1023
年齢 -0.0653 0.0560 0.0941 -0.2600 0.0566 -0.0241 0.1548 0.1017 0.1875 0.1966 0.0157 0.0820 -0.2363 1.0000 -0.2786 0.5036 -0.0817 -0.4690
性別 -0.0338 -0.0610 0.0865 -0.2140 -0.2437 -0.0875 -0.2087 0.0259 -0.2086 -0.1537 -0.0197 -0.2093 -0.1813 -0.2786 1.0000 -0.1878 0.0243 0.1869
勤続年数 0.0828 0.0928 -0.1004 0.0287 0.0263 -0.0515 0.1455 0.0192 -0.1057 0.1478 -0.1798 -0.1601 -0.3157 0.5036 -0.1878 1.0000 -0.0500 -0.3484
関与度 0.0658 0.0347 0.2050 0.2841 0.1975 0.1759 0.4122 0.3485 0.1871 -0.0222 0.2680 0.1375 0.3572 -0.0817 0.0243 -0.0500 1.0000 -0.1881
転職経験 -0.0429 -0.0429 0.2296 0.2548 -0.0499 -0.0695 -0.1510 0.1378 0.0147 -0.1791 0.0552 0.2131 -0.1023 -0.4690 0.1869 -0.3484 -0.1881 1.0000
母相関係数の無相関の検定
D-1-1 D-1-2 D-1-3 D-2-1 D-2-2 D-3-1 D-3-2 D-3-3 D-4-1 D-4-2 D-5-1 D-5-2 調査企業 年齢 性別 勤続年数 関与度 転職経験
D-1-1 - p < 0.001 0.0507 0.0162 0.1041 0.0139 0.7863 0.0020 0.1565 p < 0.001 0.0013 0.7072 0.4117 0.6810 0.8195 0.6021 0.6678 0.7875
D-1-2 ** - 0.0017 p < 0.001 0.0011 p < 0.001 0.1149 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 0.0034 p < 0.001 0.3208 0.7248 0.6804 0.5589 0.8210 0.7875
D-1-3 ** - p < 0.001 0.0334 0.0232 0.3707 0.0095 0.0016 0.0044 p < 0.001 0.0161 0.0369 0.5531 0.5587 0.5268 0.1767 0.1435
D-2-1 * ** ** - p < 0.001 0.0013 0.0098 p < 0.001 p < 0.001 0.0291 p < 0.001 p < 0.001 0.3974 0.1007 0.1487 0.8585 0.0616 0.1035
D-2-2 ** * ** - 0.0030 0.0049 0.0886 p < 0.001 0.0423 0.0034 0.0048 0.3810 0.7220 0.0951 0.8686 0.1934 0.7536
D-3-1 * ** * ** ** - 0.0033 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 p < 0.001 0.1287 0.8795 0.5543 0.7458 0.2478 0.6619
D-3-2 ** ** ** - p < 0.001 p < 0.001 0.0918 0.0359 0.0019 0.2169 0.3277 0.1545 0.3578 0.0049 0.3397
D-3-3 ** ** ** ** ** ** - p < 0.001 0.0772 p < 0.001 p < 0.001 0.9182 0.5218 0.8610 0.9038 0.0190 0.3841
D-4-1 ** ** ** ** ** ** ** - p < 0.001 0.0011 p < 0.001 0.2643 0.2345 0.1548 0.5054 0.2183 0.9266
D-4-2 ** ** ** * * ** ** - 0.0072 p < 0.001 0.2447 0.2120 0.2969 0.3501 0.8847 0.2564
D-5-1 ** ** ** ** ** ** * ** ** ** - p < 0.001 0.0173 0.9216 0.8944 0.2545 0.0751 0.7284
D-5-2 ** * ** ** ** ** ** ** ** ** - 0.4523 0.6059 0.1533 0.3112 0.3678 0.1755
調査企業 * * - 0.1319 0.2175 0.0417 0.0160 0.5193
年齢 - 0.0740 p < 0.001 0.6071 0.0034
性別 - 0.2335 0.8740 0.2360
勤続年数 * ** - 0.7533 0.0346
関与度 ** * * - 0.2450
転職経験 ** * -
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